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Experimentelle Studie iiber die Erzeugung des gegen 
Vibrio cholerae gerichteten Bakteriolysins 
in der Lunge 
Von 
Dr. Jiroh Takeuchi 
"(Aus d. Chir. Laboratorium d. Kais. Universitat Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Aus unserer experimentellen Untersuchung geht folgendes hervor. 
1. In der gesunden Lunge des normalen erwachsenen Kaninchens war kein Vorhandensein 
des gegen Vibrio cholerae wirksamen Bakteriolysins konstatierbar.、
2. Durch pertracheale Einspritzung von 5 ccm Cholerakoktigen in die rechte Lunge wurde 
di~ Erzeugung von spezifischem Bakteriolysin in loco sowie im Blutserum nachweisbar. 
3. Die Erzeugung desselben in loco erreichte nach 5 Tagen ihr Maximum, um dann im 
w附 renVerlal巾 allmahlichimmer mehr abzu帥 men,wiihrend唱eim Blutserum nach 14 
Tagen am grδssten w¥1-r, soweit unser Versuch erkennen lies. 
4. Auch in der nicht immunisierten Lunge nahm die Erzeugung des Bakteriolysins alト
mahlich zu und erreichte nach 8 Tagen d. h. um 3 Tage spater als in der immunisierten 
Lunge, ihr Maximum. 
5. Der grosste Tei! des in die Lunge eingespritzten Antigens war binnen 24 Stunden ins 
Blut iibergegangen uncl bei der Erzeugung des im Blute nachgewiesenen Bakteriolysins spiefte 
dieses Antigen die g1色steRolle. Die Menge des in loco erzeugten Bakteriolysins war gering. 
Die Tatsache, daヨ3 das Antigen deratig schnell den Injektionsort verlasst, beruht sehr 
. wahrsch巴inlichd孟ra1,1f,daぉ daョCholeraantigender Lunge sehr fremd ist, denn eine pertracheale 
Infizierung mit Vibrio cholerae findet in Wirklichkeit nicht stat. 
第1報肺臓内最大溶菌素産生ニ必要ナ
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歴出液ヲ5傍， 25f喜， 50f喜.100倍， 200倍以上必要程度ニ臆ジテ倍敢楊陣内各々ソノ 1.0詫ヲ
各小試験管＝容レ，更ニLコレラ寸菌液0.5沌，楠膿0.5姥ヲ夫々各試験管＝加ヘテ之＝硝子製ノ
































較シ夕刊 例ヘパ発疫元ヲ夫々2.0詫， 3.5詫， 5.0詫， 7.0括宛々接種シタ試獣ヲ 1群トナシ，同時
＝此等試獣ノ血清ト肺歴出液ヲ得テ，全部同時＝．出張材料同一ノ補韓ト菌液ヲ以テ，全ク同
一ノ諸僚件ノ下＝賓験ヲ行ヒp‘必要＝雁ジテ斯ル賓験群ノ；敷群＝就テ卒均ヲ取ツタ。





















二芸~I 。 2.0 3.5 I ¥ 5.0 7.0 
‘第 1 群 。 - 5 50 50 50 
第 “ 。 群 。 。 2.':i 25 5. 
第 3 群 。 。 5 25 。
第 4 群 。 。 5 5 。
i’，：. ・ 計 5 52 105 55 



































































1 日 2 日 3 日 5 日 8 日 14 日〉：歪血清｜左幻｜有川清｜左｜右 血清｜左l右 血清｜左｜右 血清l左｜右 血清｜左｜右
告書 1 群 5 0 。5 0 。800 。5 3200 。25 6400 5 25 200 
告書 2＇君事 100 。。25 。。400 。。6400 25 25 1600 5 5 800 
第 3群 ,5 0 。25 。'O 400 5 。1600 5 25 6400 の~υに 50 25600 
第 4群 5 0 。5 0 。50 。5 6400 50 100 800 5 5 25600 
第 5群 200 。。400 。5 800 。5 3200 5 50 25600 100 100 25600 
合
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5. 而モソノi容菌慎ハ全経過ヲ遇ジテ，尭疫側（右肺）ノソレヨリ常＝低ク，免疫鹿置後3日










































I. 第 1表 静脈注射後ノ経過日数ト若手首領（稀草華僑数）トノ闘係（各4頭平均）
績成験賓
~民1長昨日血清1;i右｜」J右（ヰr;bl血；｜左↑右E~~1]JIJl01 明日；~m蝦~


























Lコレラ寸菌 LコクチヂンI5.0沌ヲ以テ，夫々霊泉メ14日， 8日， 5日， 3日， 2日， 1日（24時
所見綿括及ビ考察
L 




アツタガ， 3日発疫家兎＝於テ初メテ陽性トナリ． ソノ溶菌慣ハ左右共26.25デアリ， 5日発疫
家兎デハ左肺281.25，右肺306.25ト上昇シ，更＝－ 8日発疫家兎デハ左肺2150，右肺2050デ共＝
最高＝建シ， 14日発疫家兎デハ左肺400，右肺375＝下降シタ。
2. 5日， 8日， 14日発疫家兎デハ，左右雨側肺摩出液ノ夫々ノi容菌憤ハ5日ノモノデハ右肺， 
ガ； 8日， 14日Jモノデハ左肺ガ高クナツテヰルガ， ソノ左右ノ：比ハ5日デ左肺：；右肺＝100:














































































Lコレラ「菌しコクチグン寸5,0姥ヲ夫々21日， 14日， 8日， 5日， 3日， 2日， 1日（24時間）及ピ 3
時間30分前＝左側肺臓ニ鰹気道的＝注入シタ各試獣ニ就テ，一様＝首該肺臓（左肺）ヲ手術的＝























3時間30分群 58.3 75 75 150 800 9600 10666 5333 3733 1600 
24時間群 20 37 50 933 6666 18666 17866 17666 4866 2983 
2 日一群 26.6 141.6 533 9600 17066 29866 14933 14933 7466 6933 
3 日 tl'1手 100 616 2400 13866 26666 26666 13866 6933 74ti6 4800 
5 日 群 41.6 11ヤ33 6400 10666 10666 10133 28666 20266 10133 5866 
8 日 群 100 21333 25600 26666 21333 19200 19200 21333 21333 16000 
14 日 群 57.5 14400 9600 8800 14400 4800 8000 4000 5600 5200 
21 日 群 43.3 10666 10666 10666 10666 5333 3733 1600 1600 
ヰ諒~I兎叫： 124時間 12 日 13 日 15 日is 日 114 日 13週間四
11200 
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直後，注入後24時間， 2B,3日， 5日， 8日， 14日， 3週間及ピ5週間ノ：各時期ノ血清溶菌債ヲ測
定久ルト（曲線I封照群），注入直後ハ64デ注入前ノ84ヨリ梢々低下シ，注入後24時間デハ恢復














Jレ）ノ免疫前，切除直後，切除後24時間， 2日.3日， 5日， 8日， 14日， 3週間及ピ5週間ノ血清
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3. 24時間試獣デハ免疫薩置前及ピ切除後各時期デノ血清陥商慣（曲線I）ハ，夫々20,37, 







































11733, 6400, 10666, 10666, 10133, 18666, 20266, 10133及ピ5866デアツテ，切除直後（即チ
























10666,, 10666, 10666, 10666, 5333, 5333, 3733, J600及ピ1600デアツテ，切除直後（郎チ克
疫庭置後21日）ノ10666ハ掛照動物ノ21日ノ10933.：：.略々 近ク，切除後3日マデ同慣ヲ保チ， ソ
































































































第 1表 免疫彪置後33週週目＝ιコレラ寸菌液 0.2括経静脈移入＝依Pレ日正佳反騰（家兎第420披）
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400け71克
800 10叩｜疫
























































































































。“ 25 。 。仁田 。一 施 一日 50 49 耳 5 。 。
4 100 数千 育事 20 00 00 脈
5 200 。 主 1000 00 00 
6 400 。 入 C回 C町 C白
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2 I 25・ I O 
3 I 50 I o 
’－ 4. I 100 I 7 
5 I 200 J 1000 
6 I 4叩
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所見組括及ピ考察









無カツタガ， ソレデモ 1fg!J ：＝.於テハ免疫左肺ノ局所＝静菌素ノ：増強ガ僅カニ陽性ニ現レタn
併シ血清j容菌慣ノ：増強ハ2例トモ認メ得ナカツタ。
3. 叉封照トシテ，無前庭置動物エLコレラ 1菌液0.2姥ヲ耳静脈カラ注入シ， 48時間後＝血
清並＝ノ'C.右雨肺歴IH液ノi容菌憤ヲ検スルト，血清i容商慣＝ハ鑓化ナク，叉友・右雨肺歴出液 ＼ 
ノj容菌慣モ零デアツタ。
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12 25600 臓 110 。切
13 51200 除 数千l 。数千 ∞ 
14 102400 ()() 。。。。。
15 204800 C回 24 C泊
16 409600 100 C泊
17 819200 。 。
18 1638400 
19 3276800' 








山 .，.Ii:稀問｜前 切直後臨 M時間 5日 8日町1吋 3日｜吋日
1 5 0 。。
2 25 0 終 。。 菌
50 0 
気 。。 被3 Z、且品~
4 100 2 左肺 。。。 0.2 
5 200 10 兎 1 3 。 事も
6 400 1000 疫後 82 99 。 耳
7 800 C回 24 ()() 800 。。 。。静
8 1600 。 時 。 C白 」ム 。 。。脈問 注9, 3200 4 。 。。。 I’ 
10 6400 ア 100 。 。 3 300 入 。－~誓t－ 11 12800 該 数千 。。 1 0 数千 ()() 。
12 25600 肺 800 、o ；ぽ 。 。 55 。臓13 51200 切 ()() 。 。 ()() 数千 1 。
14 102400 除 C回 1 34 数千 C回 。。
15 204800 53 1000 ()() 。 1 。
16 409600 数千 ()() 。。
17 819200 。 L2. 。
18 1638400 ， 
ー
200 L.£
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